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Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 90,66 forint/kg volt 2015 januárjában, ami 16 százalékos 
csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához képest. A nyerstej kiviteli ára 80,46 forint/kg volt ugyanekkor, egy 
év alatt 36 százalékkal esett, és 11 százalékkal maradt el a belpiaci ártól. 
A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-állománya (802 ezer egyed) 3 százalékkal, ezen belül a tehe-
neké (359 ezer egyed) 4 százalékkal nőtt 2014. december elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A KSH háztartási, költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (COICOP) 2013. évre vonatkozó eredményei sze-
rint Magyarországon a tej egy főre jutó fogyasztása 7 százalékkal, a joghurt, kefir és tejföl termékcsoporté 4 száza-
lékkal, a sajt és túróé 2 százalékkal csökkent, míg a vaj és vajkrémé 12,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. 
Az Eurostat adatai szerint az EU-28-ban 5 százalékkal, az EU-15-ben 4 százalékkal, az EU-13-ban 7 százalékkal 
nőtt a tejfelvásárlás a 2014. április-november közötti időszakban az egy évvel korábbihoz képest. A németországi 
Központi Tejpiaci Szolgálat (ZMB) becslése szerint az Európai Unió tejfelvásárlása 1 százalékkal emelkedett 2014 
decemberében a 2013. decemberihez viszonyítva. 





A nyerstej termelői ára az USA-ban 11 százalékkal, 
az Európai Unióban 3 százalékkal csökkent, míg Új-
Zélandon stagnált 2014 decemberében a novemberihez 
viszonyítva. 
A világpiacon az ömlesztett vaj értékesítési ára 
(FOB Óceánia) 2015 7. hetén 17 százalékkal volt maga-
sabb, a Cheddar sajté nem változott az 1. hetihez képest, 
ugyanekkor a sovány tejporé 13 százalékkal, a teljes tej-
poré 31 százalékkal nőtt a 2. hetihez viszonyítva. 
Európai Unió 
A nyerstej azonnali (spot) piaci ára Olaszországban 
a 6. és a 8. hét között nem változott, míg Hollandiában 
a 2. hét óta 14 százalékkal emelkedett. Hollandiában a 
nyerstej spot piaci ára áfa nélkül, szállítási költséggel 
4,4 százalék zsírtartalomra vonatkozóan 34,75 euró/100 
kg volt a 8. héten. Az olaszországi Veronában a nyerstej 
spot piaci ára február 16-án áfa nélkül, szállítási költ-
séggel 35,25 euró/100 kg, a Németországból és Auszt-
riából származó 3,6 százalék zsírtartalmú nyerstejé 32,5 
euró/100 kg, a fölözötté 20,5 euró/100 kg volt. Olaszor-
szágban, Lodi városában február 9-én a nyerstej spot pi-
aci ára áfa nélkül, szállítási költséggel, 60 napos fizetési 
határidővel 35 euró/100 kg, a 3,6 százalék zsírtartalmú 
Franciaországból származó nyerstejé 31 euró/100 kg, a 
Németországból származóé 32 euró/100 kg, a fölözötté 
20,5 euró/100 kg volt. 
A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Köz-
pont (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej 
alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fe-
hérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték 
tükrözi a nyerstej összetevőinek (zsír, fehérje) árát, 
amelyet a hannoveri és a kempteni árutőzsde vaj és so-
vány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. A zsírér-
ték 1 százalékkal, a fehérjeérték 3 százalékkal nőtt, így 
az alapanyagérték 2 százalékkal volt magasabb 2015 ja-
nuárjában az előző havihoz képest. 
Németországban az ömlesztett vaj értékesítési ára 
2015 8. hetén 15 százalékkal, a sovány tejporé 12 szá-
zalékkal emelkedett a 2. hetihez viszonyítva. A 
kempteni árutőzsdén a 25 kg kiszerelésű ömlesztett vaj 
értékesítési ára 330 euró/100 kg, a 25 kg kiszerelésű 
zsákos, élelmezési célú (intervenciós minőségű) sovány 
tejporé 222,5 euró/100 kg volt. Az intervenciós árszint-
nél az ömlesztett vaj ára 49 százalékkal, a sovány tej-
poré 27 százalékkal volt magasabb a vizsgált héten. 
Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági mi-
nisztériumának (USDA) elemzői szerint az EU-ban a 
vaj, a sovány tejpor és a teljes tejpor kínálata viszonylag 
szűk volt január végén. Az euró dollárral szembeni 
gyengülése folytatódott, így a Közösségben előállított 
tejtermékek árelőnyt élveznek a világpiacon. 
Az Eurostat adatai szerint az EU-28-ban 5 százalék-
kal, az EU-15-ben 4 százalékkal, az EU-13-ban 7 szá-
zalékkal nőtt a tejfelvásárlás a 2014. április-november 
közötti időszakban az egy évvel korábbihoz képest. A 
felvásárlás növekedésének 20 százaléka Franciaország-
ból, 17 százaléka Németországból, 16 százaléka az 
Egyesült Királyságból, 11 százaléka Lengyelországból, 
8 százaléka Olaszországból, 6 százaléka Írországból 
származott. Az Egyesült Királyságban 8 százalékkal, 
Lengyelországban 7 százalékkal, Franciaországban, 
Olaszországban, Írországban 6 százalékkal, Németor-
szágban 4 százalékkal több tejet vásároltak fel a megfi-
gyelt időszakban. 
A 2014/2015. tejkvótaév (április-március) első há-
rom negyedévében (április-december) Ausztria 6,9 szá-
zalékkal, Németország 4,3 százalékkal lépte túl, míg 
Lengyelország 19,1 százalékkal, Csehország 26,1 szá-
zalékkal maradt el a rendelkezésre álló beszállítási tej-
kvótától. A németországi Központi Tejpiaci Szolgálat 
(ZMB) elemzői szerint amennyiben Németországban 
2015. február-március időszakban 2,5 százalékkal lenne 
kevesebb a tejfelvásárlás az egy évvel korábbinál, akkor 
is az előző kvótaévi duplája, több mint 1 millió tonna 
túllépés adódna a 2014/2015. tejkvótaévben. Abban az 
esetben, ha ennél erőteljesebben, 5 százalékkal csök-
kenne a tejfelvásárlás, akkor a túllépés 3 százalékra 
mérséklődne. 
Hollandiában, Írországban, Ausztriában, Belgium-
ban és Dániában a tejfelvásárlás a tejkvóta túllépése 
után fizetendő illeték csökkentése érdekében, és az ala-
csony nyerstejárak miatt 2014 novemberében és decem-
berében az előző évi szintre, illetve az alá zuhant. A 
ZMB becslése szerint az Európai Unió tejfelvásárlása 1 
százalékkal emelkedett 2014 decemberében a 2013. 
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decemberihez viszonyítva. Ez a változás kisebb mér-
tékű volt, mint a 2014. IV. negyedévi 2 százalékos és a 
2014. évi 4,6 százalékos növekedés. A ZMB és az Ag-
rárpiaci Információs Szolgálat (AMI) előzetes adatai 
szerint Németországban április és október között 4,1 
százalékkal, addig április és december között már csak 
2,9 százalékkal növekedett a tejfelvásárlás 2013 azonos 
időszakához viszonyítva. 
Magyarország 
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlag-
ára 90,66 forint/kg volt 2015 januárjában, ami 16 száza-
lékos csökkenést jelent az előző év azonos hónapjához 
képest. A nyerstej felvásárlása 15 százalékkal nőtt 
ugyanekkor. A fehérjetartalom és a zsírtartalom 0,04 
százalékpontos mérséklődése hozzájárult a nyerstej árá-
nak 7 százalékos csökkenéséhez 2015 januárjában a 
2014. decemberihez képest. 
Magyarországon a nyerstej kiviteli ára 80,46 fo-
rint/kg volt 2015 januárjában, egy év alatt 36 százalék-
kal esett, és 11 százalékkal maradt el a belpiaci ártól. A 
nyerstej kivitele 2 százalékkal emelkedett a vizsgált idő-
szakban, ezen belül a termelők és a kereskedők 11 szá-
zalékkal kevesebb, míg a feldolgozók 29 százalékkal 
több nyerstejet exportáltak. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Trappista sajt feldol-
gozói értékesítési ára 18 százalékkal, a tehéntúróé 4 szá-
zalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé 
1 százalékkal csökkent, a tejfölé nem változott 2015 ja-
nuárjában az előző év azonos hónapjához képest. A 
KSH adatai szerint a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtar-
talmú friss tej fogyasztói ára nem módosult számotte-
vően, a Trappista tömbsajté 8 százalékkal csökkent 
ugyanebben az összehasonlításban. 
A KSH adatai szerint Magyarország szarvasmarha-
állománya (802 ezer egyed) 3 százalékkal, ezen belül a 
teheneké (359 ezer egyed) 4 százalékkal nőtt 2014. dec-
ember elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A 
tehenek állományának 64 százalékát a gazdasági szer-
vezetek, 36 százalékát az egyéni gazdaságok tartották. 
A gazdasági szervezetek tehénállománya egy év alatt 5 
százalékkal, az egyéni gazdaságoké 2 százalékkal emel-
kedett. 
A KSH háztartási, költségvetési és életkörülmény 
adatfelvétel (COICOP) 2013. évre vonatkozó eredmé-
nyei szerint Magyarországon a tej egy főre jutó fogyasz-
tása 47 liter, a joghurt, kefir és tejföl termékcsoporté 
11,3 liter, a sajt és túróé 5,5 kg, a vaj és vajkrémé 0,9 kg 
volt. A tej fogyasztása 7 százalékkal, a joghurt, kefir és 
tejföl termékcsoporté 4 százalékkal, a sajt és túróé 2 szá-
zalékkal csökkent, míg a vaj és vajkrémé 12,5 százalék-
kal nőtt egy év alatt. Az Európai Bizottság becslése sze-
rint a Közösségben a sajt egy főre jutó fogyasztása a há-
romszorosa (17 kg), a vajé a négy és félszerese (4 kg) 
volt a hazainak 2013-ban. Magyarországon az utóbbi 
20-30 évben a vaj megítélése nem volt kedvező, mert 
felelőssé tették a vér koleszterinszintjének emelkedésé-
ért. A margarin egy főre jutó fogyasztása (3,3 kg) csak-
nem a négyszerese volt a vajénak 2013-ban. Ez megvál-
tozhat, mivel 2015. február 18-tól nem lehet olyan élel-
miszert forgalomba hozni Magyarországon, amely ösz-
szes zsírtartalmának 100 grammjában a transzzsírsavak 
mennyisége meghaladja a 2 grammot. Az állati eredetű 
zsírokban természetesen előforduló transzzsírsavakra 
nem vonatkozik a szabályozás, ezért a következő évek-




 A 2/2015. (II. 6.) FM rendelet szerint a Magyaror-
szág területén működő tejfeldolgozó, nagykereskede-
lemmel foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkis-
kereskedő piacszervezési hozzájárulást köteles fizetni a 
Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet által mű-
ködtetett Közösségi Marketing Alapba. A piacszerve-
zési hozzájárulás mértéke a befizető tej- és tejtermék-
forgalmazásból származó, tárgyévet megelőző naptári 
évben keletkezett nettó árbevételének fél ezreléke. Az a 
befizető, akinek, vagy amelynek tej- és tejtermék-for-
galmazásból származó, tárgyévet megelőző naptári év-
ben keletkezett nettó árbevétele az 50 millió forintot 
nem haladja meg, mentesül a piacszervezési hozzájáru-
lás befizetési kötelezettsége alól.  A befizetést két 
egyenlő részletben a tárgyév április 15. és október 15. 
napjáig kell teljesíteni. A rendelet 2015. február 15-én 
lépett hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.  





1. ábra:  A nyerstej havi termelői árának alakulása a világon (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, LTO, USDA 
2. ábra:  A nyerstej havi termelői ára néhány európai országban (2010-2015) 
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3. ábra:  A nyerstej heti azonnali (spot) piaci ára Olaszországban és Hollandiában (2010-2015) 
Forrás: CCIAA di Verona, DCA-Markt 
4. ábra:  A nyerstej havi alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon (2010-2015) 
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1. táblázat:  A nyerstej termelői áraa) Magyarországon 
 Körzetek Országos 
 Alföldb) Dunántúlc) 
Észak- 
Magyarországd) 







Alapár (HUF/kg) 90,47 85,10 94,17 103,08 93,80 87,83 85,20 93,64 
Felvásárlás (tonna) 33 449 55 484 9 933 85 610 93 810 98 865 115,48 105,39 
Átlagár (HUF/kg) 93,53 88,21 94,72 107,70 97,77 90,66 84,18 92,73 
Fehérje (százalék) 3,36 3,37 3,22 3,35 3,39 3,35 100,03 98,93 
Zsír (százalék) 3,82 3,78 3,77 3,86 3,84 3,80 98,31 98,93 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
b) A feldolgozó székhelye szerint Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió. 
c) A feldolgozó székhelye szerint Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió. 
d) A feldolgozó székhelye szerint Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A nyerstej kiviteli áraa) Magyarországon 
 2014. I. 2014. XII. 2015. I. 
2015. I./ 





Mennyiség (tonna) 17898,78 16353,3 18207,13 101,72 111,34 
Átlagár (HUF/kg) 125,31 97,04 80,46 64,21 82,91 
Fehérje (százalék) 3,30 3,31 3,29 99,75 99,60 
Zsír (százalék) 3,85 3,80 3,79 98,48 99,77 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A nyerstej országos havi termelői alap- és átlagáraa) Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A nyerstej havi termelői átlagáraa) régiónként Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
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7. ábra:  A nyerstej havi beltartalmaa) Magyarországon (2010-2015) 
a) A nyerstej beltartalma összes minőségi kategóriára vonatkozik. 
Forrás: AKI PÁIR 
8. ábra:  A felvásárolt nyerstej havi mennyisége Magyarországon (2013-2015) 
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9. ábra:  A teljes nyerstej havi kiviteli ára Magyarországon és a nyerstej ára Olaszországban (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi, CCIAA di Verona 
10. ábra:  A termelők és a feldolgozók havi nyerstejkivitele Magyarországon (2010-2015) 
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3. táblázat:  A nyerstej ára az Európai Unióban 
 





(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Ausztria 42,70 128,12 37,33 114,56 36,72 114,17 89,11 99,66 
Belgium 41,87 125,63 31,28 95,99 31,15 96,85 77,09 100,90 
Dánia 43,50 130,52 36,00 110,48 34,50 107,27 82,19 97,09 
Egyesült Királyság 39,72 119,18 35,63 109,34 34,30 106,64 89,48 97,53 
Finnország 48,57 145,74 42,33 129,90 42,82 133,13 91,35 102,49 
Franciaország 37,20 111,62 34,93 107,19 33,21 103,25 92,50 96,32 
Görögország 45,11 135,35 42,77 131,25 42,89 133,35 98,52 101,60 
Hollandia 44,00 132,02 34,50 105,87 30,75 95,61 72,42 90,31 
Írország 42,63 127,91 36,03 110,57 33,60 104,47 81,67 94,48 
Luxemburg 42,92 128,78 34,03 104,43 33,60 104,47 81,12 100,04 
Németország 42,24 126,74 33,99 104,31 32,48 100,98 79,67 96,81 
Olaszország 40,09 120,29 36,77 112,84 35,97 111,84 92,98 99,11 
Portugália 37,03 111,11 33,88 103,97 34,02 105,77 95,19 101,73 
Spanyolország 38,25 114,77 33,11 101,61 33,40 103,85 90,49 102,20 
Svédország 41,97 125,93 35,40 108,64 33,47 104,06 82,63 95,78 
Ciprus 58,32 174,99 57,62 176,83 57,46 178,65 102,09 101,03 
Csehország 33,57 100,73 31,19 95,72 31,13 96,79 96,09 101,12 
Észtország 37,50 112,52 25,36 77,83 24,95 77,57 68,94 99,67 
Lengyelország 37,17 111,53 29,61 90,87 29,98 93,21 83,57 102,58 
Lettország 33,60 100,82 23,84 73,16 24,25 75,40 74,79 103,06 
Litvánia 36,27 108,83 25,33 77,73 25,14 78,16 71,82 100,55 
Magyarország 35,30 105,99 32,20 98,86 31,41 97,77 92,24 98,90 
Málta 48,71 146,16 47,43 145,56 47,43 147,47 100,90 101,31 
Szlovákia 35,55 106,67 32,06 98,39 31,79 98,84 92,66 100,46 
Szlovénia 36,12 108,38 32,03 98,29 31,72 98,62 90,99 100,34 
Bulgária 36,46 109,40 32,58 99,98 32,53 101,14 92,45 101,16 
Románia 33,78 101,36 31,04 95,26 30,35 94,36 93,09 99,06 
Horvátország 37,76 113,30 34,78 106,73 34,97 108,73 95,97 101,87 
EU-28 40,21 120,65 34,36 105,45 33,05 102,76 85,17 97,45 
Megjegyzés: A nyerstej ára való beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság 
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4. táblázat:  A nyerstej ára a harmadik országokban 
Ország 





(százalék) EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg EUR/100 kg HUF/kg 
Argentína 25,82 81,19 29,72 91,52 29,67 90,14 114,88 99,83 
Brazília 31,48 94,66 31,27 96,23 29,31 90,95 93,12 93,74 
Japán 64,58 194,45 68,68 211,05 - - - - 
Svájc 56,59 170,03 53,46 164,10 - - - - 
Új-Zéland 38,31 115,15 23,86 73,24 23,94 74,30 62,49 100,34 
USA 35,44 106,58 40,71 125,00 36,52 113,30 103,05 89,71 
Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA 
5. táblázat:  A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál 
EUR/100 kg 







Belgium Milcobel 41,08 29,54 29,54 71,91 100,00 
Németország Alois Müller 40,87 31,02 31,02 75,90 100,00 
Németország Nordmilch 40,04 31,13 29,15 72,80 93,64 
Dánia Arla Foods 40,00 33,71 31,75 79,38 94,19 
Finnország Hämeenlinnan Osuusmeijeri 43,24 41,97 41,97 97,06 100,00 
Franciaország Bongrain CLE (Basse Normandie) 38,90 33,71 32,37 83,21 96,02 
Franciaország Danone (Pas de Calais) 36,86 35,02 33,30 90,34 95,09 
Franciaország Lactalis (Pays de la Loire) 36,67 34,21 34,07 92,91 99,59 
Franciaország Sodiaal 34,60 36,75 36,75 106,21 100,00 
Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow) 41,03 38,87 38,33 93,42 98,61 
Nagy-Britannia First Milk 37,67 31,96 29,72 78,90 92,99 
Írország Glanbia 38,94 30,50 30,50 78,33 100,00 
Írország Kerry Agribusiness 38,85 31,06 30,09 77,45 96,88 
Olaszország Granarolo (North) 44,11 43,87 43,87 99,46 100,00 
Hollandia DOC Kaas 42,80 28,71 24,86 58,08 86,59 
Hollandia Friesland Campina 42,65 33,56 29,92 70,15 89,15 
EU átlag - 39,89 34,10 32,95 82,59 96,63 
a) Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. 
Forrás: LTO 
  




6. táblázat:  A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 2014. I. 2014. XII. 2015. I. 
2015. I./ 
2014. I.  
(százalék) 
2015. I./ 
2014. XII.  
(százalék) 
Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom 154,39 151,10 154,81 100,28 102,46 
Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom 162,91 159,96 161,93 99,40 101,24 
Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom 169,50 162,86 158,68 93,62 97,43 
Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom 148,41 132,58 134,72 90,77 101,61 
Forrás: AKI PÁIR 
7. táblázat:  A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 2014. I. 2014. XII. 2015. I. 
2015. I./ 
2014. I.  
(százalék) 
2015. I./ 
2014. XII.  
(százalék) 
Adagolt vaj 1535,76 1453,78 1447,98 94,28 99,60 
Natúr vajkrém 910,03 857,23 847,18 93,09 98,83 
Tehéntúró 709,15 684,72 678,92 95,74 99,15 
Tejföl 422,85 411,91 423,13 100,07 102,72 
Natúr joghurt 315,17 306,13 309,58 98,23 101,13 
Gyümölcsös joghurt 390,46 410,83 415,10 106,31 101,04 
Kefir 292,41 288,81 295,06 100,91 102,16 
Trappista sajt 1288,85 1110,86 1061,84 82,39 95,59 
Ömlesztett sajt 1094,51 1070,55 1067,20 97,50 99,69 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkerekedelmének mennyisége 
tonna 
Megnevezés 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./2013. I-XI. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 94 425 395 750 105 008 399 553 111,21 100,96 
0402 Tej és tejszínb) 12 407 238 11 619 604 93,65 254,17 
0403 Kefir, joghurt 38 973 6 611 36 599 4 353 93,91 65,85 
0404 Tejsavó 4 959 28 814 6 698 29 582 135,05 102,67 
0405 Vaj és vajkrém 5 606 856 6 761 915 120,59 106,95 
0406 Sajt és túró 41 973 18 889 44 736 18 732 106,58 99,17 
a) Nem sűrítve nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
9. táblázat:  Magyarország tejtermék-külkerekedelmének értéke 
ezer HUF 
Megnevezés 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./2013. I-XI. 
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 16 224 279 47 043 070 18 373 009 48 765 345 113,24 103,66 
0402 Tej és tejszínb) 7 208 914 207 326 6 867 612 567 659 95,27 273,80 
0403 Kefir, joghurt 11 293 174 2 149 211 11 995 320 1 519 984 106,22 70,72 
0404 Tejsavó 2 422 994 3 899 632 3 090 360 4 593 620 127,54 117,80 
0405 Vaj és vajkrém 6 415 905 852 929 7 848 068 874 238 122,32 102,50 
0406 Sajt és túró 41 637 508 22 054 172 45 835 569 23 702 650 110,08 107,47 
Összesen 85 202 773 76 206 339 94 009 938 80 023 497 110,34 105,01 
a) Nem sűrítve nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
10. táblázat:  A tejtermékek külkereskedelmi ára Magyarországon 
HUF/kg 
Megnevezés 
2013. I-XI. 2014. I-XI. 
2014. I-XI./2013. I-XI.  
(százalék) 
import export import export import export 
0401 Tej és tejszína) 171,82 118,87 174,97 122,05 101,83 102,67 
0402 Tej és tejszínb) 581,06 871,74 591,07 939,09 101,72 107,73 
0403 Kefir, joghurt 289,77 325,12 327,75 349,19 113,11 107,41 
0404 Tejsavó 488,58 135,34 461,42 155,28 94,44 114,74 
0405 Vaj és vajkrém 1 144,43 996,53 1 160,87 955,08 101,44 95,84 
0406 Sajt és túró 992,00 1 167,59 1 024,59 1 265,39 103,29 108,38 
a) Nem sűrítve nem édesítve. 
b) Sűrítve vagy édesítve. 
Forrás: KSH 
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11. ábra:  A tejtermékek kétheti világpiaci (FOB Óceánia) értékesítési ára (2010-2015) 
Forrás: USDA 
12. ábra:  Az ömlesztett vaj és a sovány tejpor heti értékesítési és intervenciós ára Németországban (2010-2015) 






































Ömlesztett vaj értékesítési ár Sovány tejpor értékesítési ár Ömlesztett vaj intervenciós ár Sovány tejpor intervenciós ár
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14. ábra:  A sajt havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutőzsde – ZMP, Hannoveri árutőzsde – CLAL, GUS-ARR, USDA 
15. ábra:  A Trappista sajt fázisárainak havi alakulása Magyarországon (2010-2015) 
Megjegyzés: A termelői ár 10 kg nyerstej árának felel meg. 































Nyerstej termelői ár Feldolgozói értékesítési ár Fogyasztói ár áfa nélkül Fogyasztói ár áfa-val
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16. ábra:  A folyadékteja) havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. 
Forrás: AKI PÁIR, PPA ATIS, MZCR 
17. ábra:  A folyadéktej fázisárainak havi alakulása Magyarországon (2010-2015) 
Megjegyzés: A feldolgozói értékesítési ár 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejre, a fogyasztói ár 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött tejre vonatkozik. 


































Nyerstej termelői ár Feldolgozói értékesítési ár Fogyasztói ár áfa nélkül Fogyasztói ár áfa-val
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18. ábra:  Az ömlesztett vaja) havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
a) Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. 
Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutőzsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS-ARR, USDA 
19. ábra:  A tejsavópor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középső területekre vonatkoznak. 






























Németország, élelmezési Németország, takarmány USA
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20. ábra:  A sovány tejpor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 
Forrás: ZMP, Kempteni árutőzsde, Európai Bizottság, GUS-ARR, USDA 
21. ábra:  A teljes tejpor havi értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban (2010-2015) 







































22. ábra:  A Németországban felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2012-2014) 
Forrás: Eurostat 
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25. ábra:  Az Olaszországban felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2012-2014) 
Forrás: AGEA-CLAL 
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27. ábra:  A Szlovákiában felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2012-2014) 
Forrás: APA 
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29. ábra:  A Romániában felvásárolt nyerstej havi mennyisége (2012-2014) 
Forrás: INSSE 






































31. ábra:  A III. árkategóriájú nyersteja) napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
a) A kemény sajtok előállításához felhasznált nyerstej. 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
32. ábra:  A IV. árkategóriájú nyersteja) napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
a) A vaj és a tejpor előállításához felhasznált nyerstej. 
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33. ábra:  A sajt napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
34. ábra:  A sovány tejpor napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
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35. ábra:  A sovány tejpor napi jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: Eurex Exchange 
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37. ábra:  A vaj napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
38. ábra:  A vaj napi jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
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39. ábra:  A tejsavópor napi jegyzése a chicagói árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: CME Group – Chicago Board of Trade 
40. ábra:  A tejsavópor napi jegyzése a frankfurti árutőzsdén (2014-2015) 
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41. ábra:  A vajzsír napi jegyzése az új-zélandi árutőzsdén (2014-2015) 
Forrás: NZX 
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11. táblázat:  Az Európai Unió tejpiaca (2010-2015) 





Tejhasznú tehénállomány (millió egyed) 23,3 23,1 23,1 23,3 23,4 23,2 100,43 99,15 
EU-15 17,6 17,5 17,6 17,8 18,1 17,9 101,69 98,90 
EU-13 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,2 100,00 96,30 
Tejhozam (kg/tejhasznú tehén) 6 273 6 426 6 465 6 482 6 669 6 847 102,88 102,67 
EU-15 6 934 7 092 7 049 7 038 7 196 7 380 102,24 102,56 
EU-13 4 257 4 362 4 594 4 658 4 890 5 025 104,98 102,76 
Tejtermelés (millió tonna) 149,9 151,9 152,2 153,9 159,3 161,9 103,51 101,63 
EU-15 122,1 124,1 124,1 125,7 130,2 132,6 103,58 101,84 
EU-13 27,8 27,8 28,1 28,1 29,1 29,3 103,56 100,69 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
12. táblázat:  A világ tehéntejtermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





Európai Unió 135 472 138 220 139 000 140 100 146 700 147 000 104,71 100,20 
Egyesült Államok 87 488 89 020 91 010 91 271 93 531 96 252 105,46 102,91 
India 50 300 53 500 55 500 57 500 60 500 63 500 105,22 104,96 
Kína 29 300 30 700 32 600 34 300 36 000 37 500 104,96 104,17 
Brazília 29 948 30 715 31 490 32 380 33 350 34 500 103,00 103,45 
Oroszország 31 847 31 646 31 831 30 529 29 900 29 300 97,94 97,99 
Új-Zéland 17 173 18 965 20 567 20 200 21 742 22 120 107,63 101,74 
Argentína 10 600 11 470 11 679 11 519 11 404 11 746 99,00 103,00 
Mexikó 11 033 11 046 11 274 11 255 11 442 11 600 101,66 101,38 
Ukrajna 10 977 10 804 11 080 11 189 11 200 11 160 100,10 99,64 
Ausztrália 9 327 9 568 9 811 9 400 9 700 9 800 103,19 101,03 
Kanada 8 350 8 400 8 614 8 443 8 409 8 535 99,60 101,5 
Japán 7 721 7 474 7 631 7 508 7 315 7 350 97,43 100,48 
Egyéb 2 435 2 241  2 477 2 470 2 440 2 435 98,79 99,80 
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